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RESUMO 
O presente trabalho teve como objetivo a realização da análise metodológica utilizada 
para implementação do SAP ERP na Empresa de Água e Saneamento do Lobito, 
apresentando suas particularidades e o quanto ela foi aderente às boas práticas de 
Gestão de Projectos delimitado as áreas de conhecimento de Riscos, Comunicação e 
a própria metodologia do fornecedor. O resultado demonstra que o sucesso de um 
projecto não é utilizar uma ou outra metodologia, mas sim adequar a sua própria 
metodologia com referências em que cada uma tem de melhor, conforme a análise de 
factores como prazo e custos. Entende-se por ERP (Enterprise Resource Planning) 
sistema integrado de gestão empresarial que tem como objetivo atender às 
necessidades de informação das empresas, auxiliando-as no proceso de  tomada  de  
decisão. Assim sendo, esse trabalho vem relatar  o  uso  do  SAP  ERP  dentro  da  
Empresa de Água e Saneamento  do Lobito como  ferramenta auxiliar  na  integração  
das  informações  dos  diversos  Departamentos aumentando a produtividade e 
competitividade da mesma.  
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The following summary's main goal was to present a methodical analysis to 
implement SAP ERP at Empresa de Água e Saneamento do Lobito, showing how this 
can be used towards Gestão de Projectos (?) limiting the areas of risk factors, 
communication,  and the proper knowledge of the vendor. The results show that to be 
successful in doing such project you must not always use one particular method, but to 
use ones own method that's best suits you based on the facts of your analysis to 
determine the best cost and timing needed. The ERP (Enterprise Resource Planning) 
or "sistema integrado de gestão empresarial"  main goal is to assist the companies with 
IT and the decision process. Therefore, the SAP  ERP within the water district ( 
Empresa de Água e Saneamento  do Lobito ) serves as a tool to assist with the 
integration of information of various departments which will increase productivity and 
competitiveness.    
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Empresarial. 
                                                 






Atualmente não se pode conceber um Sistema de Informação de Gestão 
sem se recorrer a uma ferramenta informática integrada. As necessidades de 
obtenção de informação aos diversos níveis em tempo útil e com qualidade, 
implicam em um investimento com soluções integradas de software. Cada vez 
mais, a integração e a normalização dos componentes das aplicações de 
gestão são factores essenciais para a optimização dos processos de negócio 
das empresas.  
 
A informática, com o seu constante aumento tecnológico, fornece uma 
excelente oportunidade para as empresas crescerem no mercado, buscando 
novas metodologias de processo e melhorias dos existentes, obtendo 
informações com mais rapidez, tornando-se uma excelente ferramenta de 
apoio à tomada de decisão.  
 
Com a globalização presente em todos os mercados nacionais e 
internacionais nota-se que a tecnologia de informação pode fornecer 
possibilidades de permanente actualização e integração do negócio. Essa 
tecnologia que parece ser tão importante, ainda, não alcança plenamente as 
pequenas empresas que, no geral, não possuem sistemas informatizados. Isso 
não significa que as empresas de pequeno porte, possivelmente, não poderão 
competir com ferramentas ou estratégias tão potentes quanto as das grandes 
empresas, porém essa crescente evolução tecnológica faz da informática uma 
área em que o conhecimento seja muito grande e sempre crescente a uma 
velocidade que o próprio ser humano tem dificuldades de assimilar todos os 
seus aspectos. 
 
Hoje, toda e qualquer empresa necessita de informações mais precisas 
sobre as suas atividades. A empresa que não possui informatização sofre com 
a manipulação de dados de forma manual, gastando mais tempo e recursos 
para produzir as informações. Já, as empresas que têm um grau de 
informatização mais elevado geram um volume maior de informações em um 
curto espaço de tempo e com custo mais reduzido, possibilitando, assim, 
  
formular com mais precisão e relevância um plano bem definido dos objetivos 
estratégicos da empresa.  
 
Um ERP (Enterprise Resource Planning) pode ser definido como uma 
ferramenta tecnológica de informação desenvolvida para integrar os processos 
de negócios e funcionais das empresas. Esse sistema tem como objetivo 
planificar, controlar e fornecer suporte a todos os processos funcionais, 
produtivos,  administrativos e comerciais das empresas. Todas as transações 
realizadas pela Empresa de Água e Saneamento do LobitoL devem ser 
registradas e armazenadas de forma centralizada para que os dados extraídos 
do sistema possam transformar-se em informações rápidas, precisas e 
adequadas. 
 
Os avanços tecnológicos particularmente em ERPs permitem antecipar 
as vantagens competitivas oferecidas pelas novas estructuras que emergem no 
ambiente econômico, consequentemente o foco da estratégia e do marketing 
passa a ser a rede integrada de relacionamentos. Nesse contexto de negócios, 
a informação relacionada torna-se um requisito fundamental para o sucesso 
das empresas. 
 
A hipótese levantada é de que durante a fase de implementação de um 
Sistema ERP os aspectos positivos superam em  número os aspectos 
negativos, estando estes, normalmente, relacionados à cultura empresarial e à 
resistência dos funcionários ao processo de inovação e mudança. Pode-se 
dizer, ainda, que as falhas envolvendo ERPs resultam normalmente dos 
factores de comprometimentos desbalanceados, incompatibilidades culturais e 
inexistência de mecanismos de coordenação entre outros. 
 
Atualmente, as tecnologias da informação são uma das melhores 
ferramentas de desempenho na obtenção de informações para aplicação nas 
empresas. As empresas têm de se concentrar no seu objecto de negócio, 
necessitando de uma ferramenta integrada de gestão que lhes proporcione  a 




1.1 OBJETIVO DO PROJETO 
 
Implementar um sistema ERP em uma organização por meio do  




Integração de toda a informação de negócio da Empresa de Água e 
Saneamento do Lobito existente em vários sistemas, num único sistema de 
Integrado de Gestão. 
 
 
2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 
2.1   ANALISE DA EMPRESA 
 
Em Angola, Empresa de Água e Saneamento do Lobito é, mesmo sem a 
situação de jure, completamente resolvida, uma unidade empresarial de média 
dimensão estabilizada, com as condições e características requeridas para o 
seu reconhecimento como uma das bases fundamentais do desenvolvimento 
do Município do Lobito e Zonas envolventes. 
Atualmente, a Empresa de Água e Saneamento do Lobito possui cerca 
de 340 trabalhadores no activo, que desenvolvem a atividade em todo o 
município do Lobito, Catumbela, Bocoio e Balombo, por meio de 19 diferentes 
locais de trabalho. O número de clientes aproxima-se dos 14 000, divididos por 
cinco categorias diferentes e 17 zonas comerciais e a produção própria de 
água ronda os 700.000 metros cúbicos mensais e o número total de horas de 
bombagem aproxima-se das 4.000 horas por mês. 
 
2.2   SITUAÇÃO DA EMPRESA NO SETOR DAS ÁGUAS 
 
A importância deste setor em qualquer comunidade, não precisa ser 
sublinhada. Por isso, a empresa de Água e Saneamento do Lobito, inscreveu 
  
na sua prioridade a implementação de um Plano Estratégico de Abastecimento 
de Água e Saneamento de Águas Residuais e a preparação do seu 
desenvolvimento para os próximos 5 anos. 
O balanço feito até ao momento demonstra que além dos progressos já 
alcançados, persistem por resolver questões fundamentais no sector de águas 
neste município que obrigam a definição de objectivos e o desenvolvimento de 
esforços permanentes. 
 
2.3   PERSPECTIVAS PARA O FUTURO 
 
• Avaliação da situação actual do país e do que falta realizar para atingir 
níveis adequados e para assegurar o cumprimento cabal das exigências 
resultantes do normativo nacional e comunitário aplicável no sector do 
abastecimento de água e de saneamento de águas residuais, incluindo-
se nessa avaliação uma estimativa realista dos investimentos 
necessários no período 2008 - 2013.   
 
• Análise de possíveis modelos empresariais para a execução e 
exploração dos sistemas em baixa que permitam alcançar melhor os 
objectivos acima referidos e assegurem uma articulação eficaz e 
transparente com os sistemas em alta. 
 
2.4   ANÁLISE SWOT  
 
Conforme se pode ver pelo recurso à clássica análise SWOT (do inglês 
Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats ou seja, Forças, Fraquezas, 
Oportunidades e Ameaças) ressalta que a empresa tem potencial, reconhece 
as suas fraquezas e as ameaças. 
A focalização na redução de perdas, aumento da cultura e eficiência da 
empresa demonstram a disposição de atacar os problemas detectados de 
insuficiência de organização, debilidade financeira e do estado das 
infraestruturas. As potencialidades (crescimento quantitativo e qualitativo da 
base de clientes e disponibilidade de matéria-prima) criam desafios e, ao 
mesmo tempo, abrem caminhos de sucesso. 
  
 
• Pontos Fortes: potencial do capital humano, interação entre as 
hierarquias, orientação para resultados práticos, conhecimento da 
envolvente física, humana, política e social. 
 
• Pontos Fracos: redes de distribuição de água em estado crítico, nível 
organizacional insuficiente, falta de formação técnica dos trabalhadores, 
excessiva dependência do SAE e da subsidiação à atividade da 
Empresa. 
 
• Oportunidades: indústria de funcionamento monopolista, 
disponibilidade de água bruta, potencial de crescimento da base de 
clientes, melhoria do nível económico da população. 
 
• Ameaças: orografia da zona abrangida pelo serviço, definição política 
do preço da água, insuficiente planeamento urbano. 
 
 
3. METODOLOGIA UTILIZADA 
 
A metodologia utilizada para a implementação do SAP ERP na Empresa 
de Água e Saneamento Lobito teve como base a Metodologia ASAP 
(Accelerated SAP) proprietária da SAP, no qual três pilares foram enfatizados 
juntamente com a Gestão do Projecto: Pessoas, Processos e Tecnologias, 
alinhados para suportar a estratégia de negócios da Empresa de Àgua e 
Saneamento do Lobito.   
 




• Promoção em consonância com os Recursos Humanos sobre a 
Comunicação Interna e Externa do Projecto. 
  
• Prospecção e Preparação do Ambiente para as Mudanças causadas 
pela Implementação do SAP ERP.  
• Viabilização da capacitação dos utilizadores na utilização do sistema 
SAP ERP. 
• Monitoramento do ambiente após a conversão do sistema SAP ERP. 




• Desenvolvimento de novos processos de negócios com base no SAP 
ERP e nas melhores práticas do mercado. 
• Participação na formulação adequada do novo Modelo de Gestão. 
• Detalhe do escopo do Programa para atender os benefícios 
estabelecidos no Business Case. 
• Configuração o SAP ERP de forma a garantir o funcionamento 
adequado dos novos processos de negócio.  
• Desenvolvimento das interfaces, programas de conversão e relatórios 
relactivos aos novos processos de negócio. 
• Preparação da conversão de dados do Sistema.  
• Participação na definição dos perfis e das atribuições dos utilizadores. 




• Definir a nova arquitectura técnica exigida para a implementação do SAP 
ERP. 
• Trabalho em conjunto com a área de T.I da Empresa de Água e 
Saneamento do Lobito na integração da nova arquitetura tecnológica, 
tendo-se em conta os requisitos necessários. 
 
 
4 PRINCIPAIS  RESULTADOS 
 
  
4.1   ANÁLISE DO ESTUDO DE CASO   
 
Na actividade  concernente à análise do caso da Empresa de Água e 
Saneamento do Lobito, procurou-se tratar as evidências de forma a obter 
conclusões analíticas, afastando-se as interpretações alternativas. Com isso, a 
principal contribuição do sistema é adequar as diversas funções utilizadas em 
sistemas de planeamento e controle como ERP (Enterprise Resource 
Planning), CRP (Capacity Requirent Planning), EDI (Electronic Data 
Interchange) e CRM (Customer Relationship Management), dentre todas as 
descritas, dispondo-as de uma forma integrada para atender às características 
da empresa como necessidade de planejamento de demanda nos níveis 
estratégico, táctico e operacional.  
Contudo o processo de implementação do sistema desejado, ainda que 
realizado dentro do modelo e dos cronogramas previstos, ocorreu em um 
cenário onde permearam aspectos negativos e positivos. 
Os aspectos negativos observados na implementação SAP ERP na 
Empresa de Água e Saneamento do Lobito foram: 
 
• Prazo curto para implementação do projecto SAP ERP. 
• Resistência à implementação do Projecto SAP ERP. 
• Formação baseada na ferramenta gera dificuldades, pois o certo é 
basear-se nos processos. 
• Rotatividade do pessoal, prejudicando os esforços de formação e 
desenvolvimento do pessoal. 
 
Os aspectos positivos observados na implementação do SAP ERP na  
Empresa de Água e Saneamento do Lobito foram: 
 
• Controle efetivo sobre os custos do projeto SAP ERP. 
• Reunião das pessoas envolvidas na implementação do projecto SAP 
ERP. 
• Aumento de responsabilidade na realização das actividades do Projecto 
SAP ERP. 
  
• Sentimento de conscientização sobre o impacto causado pelo trabalho 
de cada indivíduo em todos os processos. 
 
O aprendizado obtido durante o processo de definição do projecto e 
implementação do sistema proposto na Empresa de Água e Saneamento do 
Lobito permitiu extrair cinco  factores críticos de sucesso, que poderiam ser 
considerados por empresas com sistema de gestão semelhantes e que 
desejem preparar-se para implementar sistemas integrados: 
 
1. A especificação do modelo informacional deve ser precedido pelo 
redesenho dos processos de gestão e da estrutura empresarial da 
empresa, esses processos de negócio não devem ser avaliados, 
levando-se em conta apenas as atividades que ocorrem dentro da 
Empresa, mas também a integração com os parceiros externos. 
2. Na fase de implementação do sistema é indispensável buscar o 
comprometimento efectivo da Admnistração e dos Utilizadores Chave de 
modo a reduzir as chances de resistências activa ou passiva, potenciais 
causadores de desistência ou baixo nível de utilização dos sistemas. 
3. Utilizar a informação disponibilizada pelos sistemas de controle como 
retorno dos sistemas de planeamento. 
4. Os sistemas implementados para suportar o modelo devem ser 
entendidos como parte de um conjunto que interessa à empresa como 
um todo, não apenas as áreas de Tecnologia, Administrativa ou 
Financeira. 
5. Os utilizadores devem receber uma atenção especial, quanto à 
qualificação, grau de rotactividade e visão integrada dos negócios da 
empresa, pois o conjunto dos sistemas propostos utilizam conceitos 
avançados de ERP. 
 
4.2   ANÁLISE  METODOLÓGICA DO PROJETO   
 
Ao longo das entrevistas realizadas com os integrantes da Empresa 
Água e Saneamento do Lobito procurou-se abordar os aspectos considerados 
fundamentais para o processo de implementação do SAP ERP adaptado à 
  
configuração específica da Empresa de Água e Saneamento do Lobito, 
seguindo de maneira modular e gradual a  procura da centralização das acções 
no processo de aprendizagem dos utilizadores e da própria empresa. Buscou-
se criar competências, não somente no refinamento do sistema de gestão, mas 
principalmente na utilização das ferramentas tecnológicas. A solução para as 
acções imediatas necessárias para evoluir até o momento actual veio com a 
priorização da disponibilidade de recursos de telecomunicações e informática.  
Segundo o Dr. Jorge Salgueiro Director Geral da ITGest, o sistema SAP 
ERP da Empresa de Água e Saneamento do Lobito, foi implementado em 4 
meses, o que foi considerado como um tempo record, só que para  isso, foi 
necessário mobilizar uma equipe de Gestores, Consultores, Desenvolvedores 
de Sistemas e Técnicos em Informática todos trabalhando em equipe por 
ordem da Comissão de Gestão da Empresa, visando a implementação do SAP 
ERP no prazo previsto. Com isso, o prazo pré-estabelecido foi cumprido 
arrancando em productivo para todas as áreas da empresa em  julho de 2009. 
Paralelamente à implementação do sistema, foi feito um trabalho de 
seleção e migração das informações básicas existentes em banco de dados 
dos vários sistemas em funcionamento na Empresa. 
 
 
4.3   ANÁLISE DA GESTÃO DE MUDANÇAS   
 
A implementação desse projeto não representou por si só um processo 
de mudança em vista da maior necessidade de controle sistêmico com a 
utilização do SAP ERP na Empresa de Água e Saneamento do Lobito, mas, 
sim, uma Estratégia de Gestão de Mudanças integrada ao projecto e uma 
política de comunicação eficaz neste caso, as chances de sucesso seriam 
consideravelemente redusidas e, consequentemente, seria necessário manter 
um controle de riscos muito acima do planeado com a possibilidade de gerar 
impactos em largas dimensões nos custos e nos objectivos do projecto em si. 
A Gestão de Comunicação e Mudanças teve sua importância 
reconhecida pela Comissão de Gestão da Empresa de Água e Saneamento do 
Lobito como um dos componentes de sucesso do projecto. O projecto de 
implementação do SAP ERP na Empresa de Água e Saneamento do Lobito 
  
envolveu não só a configuração de um software, mas também a reestruturação 
de todos os procesos, e desta forma um dos grandes desafios do projecto foi 
de garantir o compromisso e a participação das pessoas. Por meio da Gestão 
de Mudanças foram divulgados o plano do projecto, cronogramas, 
documentações, planos de formação que auxiliaram na definição dos papeis e 
responsabilidades.  
Isso pode ser comprovado por meio de observações e troca de 
informações entre o Gestor do Projeto e a equipe de implementação para a 
definição de objectivos, resolução de problemas, documentação de riscos, 
solicitação de alterações do plano de projeto.  
Entre as razões que suportaram a necessidade de uma frente de 
Mudanças e Comunicação no projeto pode-se destacar, 
 
• Diversos processos de negócios e operações foram afetados num curto 
período de tempo, mas seus impactos foram minimizados por meio de 
comunicados por email, informes diários e semanais. 
• A implementação do SAP ERP obrigou a uma padronização de 
processos dentro de um contexto empresarial e com isso a Gestão de 
Mudanças auxiliou por meio de informes gradualmente, na forma como 
os funcionarios deveriam se comportar frente aos novos processos. 
• Com os canais de comunicação bem definidos as informações eram 
enviadas dentro do prazo estabelecido, possibilitando o agendamento 
prévio para as secções de formação e configuração das estações de 
trabalho. 
 
Esses três demandaram um grau de alinhamento Empresarial e um 
esforço de comprometimento significativo para atingir os resultados desejados 
dentro do prazo pré-estabelecido para implementação do projecto. 
 
O novo sistema implementado exigiu uma redefinição nas novas funções 
e responsabilidades de cada integrante da empresa. Essas mudanças, tanto de 
processo quanto de tecnología, estavam sujeitas às influências do clima 
empresarial, resistências à mudança e tiveram que ser analisadas como o 
principal factor para o sucesso do projecto.  
  
 
Em uma análise comparativa com a Gestão de Comunicação do PMI, a 
Gestão de Mudanças do projecto foi aderente pois: 
 
✓ O Planejamento da Comunicação foi alcançado com a determinação das 
necessidades das informações dos intervenientes do projecto. 
✓ Realização da distribuição das informações, conforme a definição do 
planejamento. 
✓ Realização da gestão das partes interessadas com a actualização 
periódica do Plano de Comunicação. 
 
5. CONCLUSÕES  
 
Normalmente, o projeto de implementação de um ERP é muito 
abrangente e atua praticamente em todas as áreas de negócio da empresa, 
desde os processos Administrativos e Financeiros, Produção e Manutenção, 
Logística e Qualidade. Com esse foco, a implementação do ERP, pretende-se 
ganhar em cooperação de uma nova empresa melhor alinhada e 
compromissada para alavancar novos processos de negócios e com um custo 
significativamente reduzido para o negócio em termos do número de níveis 
hierárquicos e de pessoal, bem como otimizações de stocks de toda a 
natureza.  
Em relação às metodologias existentes, a metodologia ASAP é 
altamente recomendada para projectos em SAP pois, consiste em uma 
metodologia com base em conhecimentos de âmbito global cujos 
procedimentos proporcionam as melhores práticas, conteúdo, formação, 
serviços e ferramentas para operações de soluções do início ao fim 
acompanhada por um método de implementação padronizado, comprovado e 
focalizado na gestão das aplicações e das soluções SAP.  
A metodologia ASAP engloba desde a instalação, operação, optimização 
até o suporte em ambiente de produção.  
Entre as principais vantagens na utilização dessa metodologia, 
destacam-se a redução no tempo de implementação do projecto, baixo risco e 
redução significativa de custos, tanto o Plano de Gestão de Risco, quanto o 
  
Plano de Comunicação ficaram armazenados em uma única ferramenta de 
controle do projeto que foi o Method Delivery Manager. A classificação e a 
priorização dos riscos levantados foram feitos manualmente pelos próprios 
consultores da ITGest em conjunto com os chefes de departamentos da 
Empresa de Água e Saneamento do Lobito. 
A Gestão da Comunicação foi compartilhada com a gestão 
administrativa e a preocupação de manter todos os empregados atualizados 
com as informações do projeto tornando-se como o objetivo principal, fazendo 
com que todos se sentissem integrados e com vontade de participar no projeto 
e obter um ótimo resultado.  
O objetivo do trabalho foi de apresentar a partir da análise do estudo de 
caso da Empresa Água e Saneamento Lobito a identificação dos aspectos  
positivos e negativos da fase atual de implementação de um modelo 
informatizado e  integrado de informações da empresa e os possíveis fatores 
críticos de sucesso por ocasião da implementação da tecnologia SAP ERP que 
podem servir de recomendações práticas para outras empresas do setor. Os 
dados mostram que objetivos foram alcançados na medida em que o modelo 
utilizado para a Gestão Integrada foi adequado ao tipo de atividade da 
Empresa Água e Saneamento Lobito e de outras empresas com estrutura 
semelhante e, ainda, por permitir que os aspectos positivos, negativos e 
factores críticos de sucesso percebidos durante a implementação do SAP ERP 
fossem claramente apresentados.  
Certifica-se que com o modelo de informação proposto e implementado, 
a Empresa Água e Saneamento Lobito deu passos significativos em direção 
aos desafios do futuro e participação da Gestão Integrada. A medida em  que o 
sistema privilegiou a centralização de informações sobre demanda e fluxo de 
serviços, permitiu um melhor planejamento da utilização dos recursos humanos 
e financeiros melhorando a qualidade de trabalho, permitindo o efetivo controle 
das operações utilizando uma base de dados centralizada numa rede de dados 
que abrange toda a empresa. Por outro lado, é importante dizer que  a 
implementação de um sistema ERP provoca muitas mudanças na empresa,  
portanto é necessário um redesenho de todos os processos, investimento em 
equipamentos, softwares e formação contínua dos utilizadores.  
 
  
Outro aspecto importante foi a evolução dos processos do Departamento 
de Recursos Humanos, onde depois da implementação do PHC com 
integração automática em SAP ERP, os funcionários passaram a ter uma maior 
clareza de seu papel dentro da empresa. O SAP ERP também auxiliou a 
esclarecer dúvidas muito comuns dos funcionários referente ao setor de 
Recursos Humanos, como por exemplo: salários, subsídios, férias e 13° 
salário. 
No entanto, nem todas as subvariáveis encontradas por Saccol, 
Macadar e Soares (2003) foram identificadas nesse estudo, visto que algumas 
obtiveram respostas negativas e não foram comentadas nos resultados. Nesse 
caso, é importante sublinhar também que apesar das dificuldades encontradas 
na implementação do SAP ERP, a empresa estudada no caso, a Empresa 
Água e Saneamento Lobito, está usufruindo dos benefícios do sistema 
integrado de gestão de forma regular e com resultados expressivos em tão 
pouco tempo.  
Concluindo a implementação do SAP ERP melhorou a eficiência 
operacional da Empresa Água e Saneamento Lobito, contribuiu para a 
conquista de novos clientes (processo de cadastramento facilitado), triplicou o 




5.1. IMPLICAÇÕES PARA A GESTÃO  
 
A implementação do Sistema SAP na Empresa de Água e Saneamento 
do Lobito agilizou os processos desde a área de compras (MM) até a área de 
vendas e distribuição (SD). Passou a fornecer o suporte para uma gestão 
eficiente e eficaz proporcionando aos seus utilizadores todas as informações 
necessárias e facilitando o controle em todas as áreas da empresa de forma 
integrada.   
A utilização do sistema estimulou e ajudou a integração entre as 
equipes, exigindo mais atenção e compromisso nas atividades, pois, um erro 
ocorrido no SAP ERP, para além de ficar registrado, causaria inconsistência no 
normal funcionamento em todas as áreas e processos subsequentes.  
  
Dentre os principais benefícios obtidos pela Empresa de Água e 
Saneamento do Lobito e os fatores que contribuíram para gerá-los após a 
implementação do SAP ERP, destacaram-se: 
 
• Redução dos custos gerais nas atividades da Empresa. 
• Determinação de parâmetros de serviços e criação de procedimentos de 
trabalho para empresa. 
• Aumento da produtividade e eliminação do retrabalho referente a 
duplicação de informações nos sistemas instalados anteriormente na 
Empresa. 
• Maior alinhamento entre operação e objetivos de negócio, integração e 
controle. 
• Melhor integração entre as áreas Administrativa, Recursos Humanos, 
Financeira e Comercial. 
• Planejamento único e completamente integrado para toda a Empresa. 
 
5.2.  PESQUISAS FUTURAS 
 
Pretende-se com este trabalho contribuir na motivacão do setor 
empresarial público e privado em Angola a usarem tecnologias de negócios 
(ERPs) para obeterem e manterem os negócios de forma eficiente, competitiva 
e organizada. Recomenda-se ainda a título de proposta o uso dessas 
tecnologias como forma de  contribuição às boas práticas e otimização dos 
processos nas empresas como: 
 
• A integração completa dos projetos de negócios e melhoria contínua 
nos processos internos das empresas. 
• O uso das tecnologias de informação como elemento principal para o 
sucesso dos negócios e desenvolvimento das empresas. 
 
Por outro lado, o trabalho foi desenvolvido  com o objetivo de  ajudar as 
empresas em Angola e não só a terem informação profissional que garanta a 
  
realização dos seus negócios com eficiência e segurança usando ferramentas 
tecnológicas que forem sucesso nível mundial. 
 
Assim sendo, recomenda-se fortemente a participação dos funcionários 
no processo de implementação de projetos do gênero, pois, contribui muito 
para o desenvolvimento de uma visão de transformação e de comprometimento 
não só daqueles que estão ligados diretamente ao processo de mudança, 
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